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pmalc keB
به منظور نگه داشتن عروق ومسدود کردن آنها در جراحی های عروق ، قلب و قفسه ی :موارد استفاده 
.سینه به کار می رود




به منظور نگه داشتن عروق ومسدود کردن آنها در جراحی های عروق ، قلب و قفسه ی :موارد استفاده 
.سینه به کار می رود




لامپ این ک.برای مسدود کردن شریان ها و ورید ها با ایجاد حداقل فشار به آنها بکار می رود:موارد استفاده 
.ها کمترین آسیب را به بافت ها وارد می آورند
در اندازه های متفاوت موجود می .سانتیمتر هستند6تا 2دارای آرواره هایی با بلندی : خصوصیات وانواع 
.مستقیم یا دارای انحنا هستند. باشند
:نام های دیگر
godlluB deldnaH/gniR yekabeD _godlluB mahkciW_godlluB yelooC
godlluborciM _godlluB tfoS yrogerG

droofarC
ردن برای مسدود ک.برای جلوگیری از خونریزی در جراحی های قلب و عروق استفاده میشود:موارد استفاده
.بافت ها نیز به کار میرود
.در انواع مستقیم و دارای انحنا موجود میباشد:خصوصیات و انواع
:نام های دیگر
pmalC noitatcraoC
برای جلوگیری از خونریزی موقت عروق در حفرات عمیق: elirC
بدن
ydnaD
.به منظور کنترل خونریزی در جراحی های اعصاب به کار میرود: موارد استفاده 
اینچ بلندی و دارای انحنا به یک طرف میباشد8،57تا5،52دارای : خصوصیات و انواع 
detslaH
.برای کنترل خونریزی عروق به کار می رود: موارد استفاده 
دی با بلن. دارای آرواره هایی کاملا شیاردار هستند. مستقیم یا دارای انحنا هستند: خصوصیات و انواع 
.اینچ موجود می باشند6تا 5،5
در تمامی ست ها موجود می باشند: موجود در ست های زیر 
nosdA
.بمنظور جلوگیری از خونریزی استفاده می شود: موارد استفاده 
اینچ موجود می باشند8،57تا 7،52با بلندی . مستقیم یا دارای انحنا هستند: خصوصیات انواع 
ylleK
.برای مسدود کردن عروق یا بافت های خونریزی دهنده مورد استفاده قرار میگیرد: موارد استفاده 
ا ب. قسمت زیادی از آرواره ها دارای شیار می باشد. مستقیم یا دارای انحنا هستند: خصوصیات و انواع 
.اینچ موجود میباشند01تا 5بلندی 
: pmalC retsehcoR_pmalC naeP_pmalC elirC
rehcoK
.بمنظور کنترل خونریزی یا نگهداری باف ها بکار می رود: موارد استفاده 




برای جلوگیری از خونریزی بافت های ظریف مانند جراحی های ترمیمی و جراحی های : موارد استفاده 
.دست مورد استفاده قرار میگیرد
تا 5دی با بلن. دارای آرواره هایی کاملا شیاردار هستند. مستقیم یا دارای انحنا هستند: خصوصیات و انواع 
.اینچ موجود می باشند5،5
: panS-detslaH
sutcuD tnetaP
.بمنظور جلوگیری از خونریزی شریان ها یا ورید ها بکار می رود: موارد استفاده 
در اندازه های متفاوت موجود می . مستقیم ، دارای انحنای اندک ،یا کاملا زاویه دار: خصوصیات و انواع 
.باشد
 revolG _ yekabeD _ sutcuD tnetaP yelooC
به منظور مسدود کردن عروق خونی در حین جراحی های قلبی و :yks nitaS
عروقی
مستقیم ودارای.جلوگیری از خونریزی در جراحی قلب :revolG ralucsaV
سانتی متر6تا3انحنا وارواره های به طول 
elgnA thgiR
.به منظور جلوگیری از خون ریزی یا برای گرفتن عروق یا بافت به کار می رود:موارد استفاده
دارای ارواره هایی که به یک طرف هستند و با زاویه های متفاوت دارای انحنا می :خصوصیات و انواع
.باشند
برای مسدود کردن ونگه داشتن روده ها  مستقیم ودارای :: nella lanitsetnI
اینچ9و5تا 6دندانه وبابلندی 2در1شیارهای طولی است 
